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Tujuan secara umum untuk mengetahui tingakt validitas CGASRterhadap WHO-NC S. Secara 
khusus yang pertama, mengetahui tingkat kemampuan CGSAR untuk mendeteksi balita tatus 
gizi baik, kurang dan buruk berdasarkan baku rujukan antropometri WHO-NCHS. Kedua, 
mengetahui letak “cut of point” CGASR berdasarkan batas klasifikasi gizi baik, kurang dan 
buruk baku rujukan antoprometri WHO-NCHS. Ketiga mengetahui nilai koreksi CGASR 
berdasarkan baku rujukan antropometri WHO-NCHS. Keempat, membuat batasan kl ifikasi 
status gizi baik, kurang dan buruk CGASR berdasarkan baku rujukan antropometri WHO-
NCHS.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari penelitian UPGK 1981, dengan metode Pre 
Experiment Design dengan Static Group Comparison. Sample diambil dengan cara Cluster Stage 
Random Sampling sejumlah 1440 balita. Analisa dilakukan dengan cara uji faliditas dan regresi 
linear.  
Dari analisis diperoleh “cut of point” CGASR berada didalam renge WHO-NCHS sehingga 
memungkinkan nilai CGASR dapat sama dengan nilai WHO-NCHS. Pada uji v liditas CGASR 
secara umum baik, validitas terbaik pada status gizi baik dan indeks antropometri BB/U, dilihat 
dari hasil “cut of point” batas klasifikasi kedua baku rujukan tidak jauh berbeda. Analisis 
berdasrkan kelompol umur, anak usia 24-35 bulan dengan status gizi buruk berdasarkan TB/U, 
memiliki tingkat validitas yang paling baik. “Cut of point”) dari kedua baku rujukan tidak jauh 
berbeda. Dari seluruh analisa CGASR mempunyai tingkat validitas yang sama dengan WHO-
NCHS. Pada akhirnya dari nilai koreksi dibuat batasan untuk mengklasifikasikan status gizi 
dalam menggunakan c. untuk itu CGASR dapat digunakan sebagai baku rujukan antropometri 
dengan menggunakan batasan bersebut.  
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